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L'OFICI DE CONSTRUCTOR DE TUBS D'OKGUE 
L'ofici arcesi que ami  Finestrelles p o ~ a   les seves planes, perque en 
quedi constincia per sempre, no és d'aquclls qiie es troben a cada poble, 
com és el cas d'altres qiie heni estlidiat en núiileros anteriors. El d'avui és 
d'una singularitat especid, ja que va iligat estretainent ainb i'ait per excel.l+n- 
cia: la música. 
Rep el noin d'orguener el qui fabrica o adoba orgues; dins a'aquest 
ofici, v<enl presentar una especialitat que s'lia acabat amb la jubilació de 
L'únic artesi que fins ara I'exercia. Es tracta de I'eiaboració deis tubs ine- 
t2l.lics per on s'escolen les notes de les melodies que s'interpreten a I'orgiie. 
Aquest artesa, instal.lat des de fa n~olts anys en el barri andreiienc 
del Bon Pastor, és el Sr. Josep Giménez i Rusiñol, que ha finalitzat la seva 
vicia laboiiil sense veure la continiiació del seii ofici, tal con3 el1 i'havia api-2s 
del seu pare i coin hauria estat el seu desig. 
Es di11 que el .re¡ dels instruments- és I'orgiic. Tant els grecs corn els 
roiilans i els cartaginesos o els bizantins coneixien aqucst instruinent de 
con~plicat joc de tiibs i vent, pero en unes diiliensions més reduides. Va .;es 
I'Església la qiie en el segle VI11 va donar I'impuls del'initiii a I'establiiilent de 
I'orgue. A Cacalunya va ser cap als segles XVI i XVll qiian aqiiest instruinent 
gaiidí de la n12xinn iinportincia i quan els seus artesans van esdevenir eis 
millors de la I'enínsula Iberica. Ara, la nova orgueneria catalana arrenca del 
1963, quan Gabriel Blancafoir fiinda el seu taller a Coilbató, seguint la tra- 
dici0  iniciad:^ el 192í prr I'itilia Silvio Piigin:~. sotn el iiiecen:itgr de Jixin 
Rogent. Anih Rlnnc~S~>n trehall:iren Gerlinrd Grrnzing i Josep M:iria Arrizi- 
h:ilegd. els qiials ;ictiialiiicnt trnen Ilurs propis tallers. 
Aquests :ines:ins ekil?oren peq:i :i peca tot el c~)iiiplicat engcinatgc 
tle I'instrumcnt. M~terials coiii I:i fiisti. I;i pell. I'esiany. el ploiii. el 1Iaiitó. rl 
coiire. el ferro. 1'0s i I'ivori segiieixen esseni els I<isics d'aqiicst:~ :ines:inia. 
L'orgueneris Ii:i deixat eiiipremtes a kint Andreii de 1':iloniar. Així. 
teniiii const3nci3 de I'exisr+ncin d'orgiics a tcivés tle MossGn Claprs. qiii. 
en les seves FIIIIc,~ hist~nqrre.~, ens diii qiie el 1890 s'inaiigiir5. a I:I p:irr&qiii:i 
tle Sant Anclrru. iin orgiie paga1 pel Dr. ):iume Agiisti i hlila. i constriiit per 
Francesc Tcppotti. 
Encsci en trnini inés noticies qii:in ens parki <le I'existt.nci:i d'iin or- 
gue el 1031 financat en pan pel rector. Mn. Marca C:is:ils i Moreno. d'iines 
deu niil pesetes. i altrrs rlonants. I'osterioniient ens diii qiir .-en ki Setiiiana 
Trigici enccngiieren I'orgiie qiie er:i encaci noii. qiie costi Ikivors 27.500 
ptes.. p.ipt pel I,eneiiit.rit s:icerclot :inclreiienc Dr. Jaiitiir Agiisti i bliEib. 
A~1ii:ilrnent no I i i  lia rap nltre orguc :i Sint Andreii sin0 el cit. I:i parr0- 
qiiia rle Sant Paiii (<le1 clirrer de les blonges. núin. 27). Acliiest orgiie foil 
inaugurat el dia 14 d'octubre de 1967 i és d'unes proporcions que respo- 
nen adixiirablemei~r a les característiques del temple. Fori constrriit per la 
Casa Blancafort i Capella de Collbató, i els tubs pel Sr. Josep Giinénez. 
Aquest orgue esta emplaqat sota I'arcada neogótica del cor. Cal dir 
que no hi ha cap orgue igual, perque la constriicció de cada Lin es veu sot- 
mesa al lloc on s'ha d'ubicar, a qüestions acústiques i de pressupost i segons 
el nombre de registres que s'hi volen incloure. 
La cadireta amb la consola (o pupitre de comandainent) estan sihlades 
a la balconada que sun del cor sobre la nau central del temple. L'orgue esta 
oiwanientat amb una facana de tubs vistos d'estany al 70% i coiiipletat per 
una tronipetera exterior. 
Aqriests tubs tainbe s'anoinenen jocs aparents i tenen una f~inció 
purantent decorativa. El nombre de jocs reials o jocs de tubs que componen 
els registres sonors és de quinze, més un joc de transmissió de .contres 
ouveries. que se situa al pedal de l'orgue i que utilitza els tribs del registre 
del flautat sutnant-li setze registres útils. 
Per fer int-s entenedor el noswe disc~irs direni que els jocs són el nom 
que reben cadascun dels conjunts de tubs que formen una serie coinpleta 
del mateix timbre. 
Esta foi-niat per dos teclats inanuals de 56 notes, un pedaler de 30 i un 
total de 1.011 t~ibs. 
Aq~iest orgue, a més d'aconiplir la seva rnissió de contribuir a I'esplen- 
dor del c~ilte, des de fa molts anys, almrnys per la Festa Major del barri, cs 
fa servir per a concerts oberts a tot el poble. 
Les eines del constructor de tubs 
Sense cap d~ibte el protagonista de la construcció d'orgues és I'ai~esi 
que fabrica els tubs i que nioltes vegades resta en l'obiir. 
De la mi del Sr. Josep Giménez, q~ii  ens rebé molt amahierilent i es 
posa a la nostra disposició, volem donar a coneixer les eines einprades per 
aquesl airesi tot seguint la rnateixa Iínia cle treball cl'anteriors i~íimeros de la 
revista. Agrziiili el seu ajut i col.laboració, i esperem que aquest estudi ser- 
veixi per a endinsar-nos en el món de I'orgueneria. 
i\oi~i: CALDEKA GRAN 
,\li(/ci: 22 ~111. <le r;lcIi 
~)(;/;l,ick; i ,lr;,s. v:is iriet:ill, g n ~ s  i r(xl í~.  q ~ i e  srivcix pei- :I fondre I'estiny. 
Nom: CULLERA 
Mida: 58 cm. 
42 cm. 
Definició i usos: estri de metal1 
que té la Forma d'una petita pala 
amh la fulla concavada, ordiniria- 
ment de forma oval, que serveix 
pera  prendre una porció d'estany 
de la caldera gran i transportar-la 
a la petita. 
Notn: RAHLE O CARRO PER A L'ESTANY FOS 
Mida: 90 cm. 
Defit~icirí estri tle fusta anih forma de c:iixó on es cliposita I'estany Iíqiiid i 
que en fer-lo córrer damunt la taula deixa, per un ~ a l z e  gfi~diiahle a la pan 
posterior. el metall qiir se solidifica al gniix convenient. 
Nom: RIBOT 
Mida: 30 cm. 
Definició i lisos: eina que s e ~ e i x  
per a desgmixar les planxes 
d'estany. 
Noni: FLILLES DEL RlBOT 
Mida: 10 cm. 
BefiiziciO i irsos: IJmina prima de 
inetall del rihot que rebaixa 
I'esrany. Eina de tal1 cl'un rihot. 
ihrtr:  KEG1.E 
D(:/lrlició i rrsr>.s; instriiiiieiit II:irg i ~Irct .  d e  seccií) i-ect:ing~iI:ir i gene~iiillent 
cir poc g i ~ i l i ~ .  elnpnlt p r r  :i iiics~inir I:i Ii:irga~ia i ~'~iillp~:id:i cls tlilw. 
Al>:iiis, els iiil>.; es  nicsilr.i\.cn siiili el p:iiii íiins 17 ciii.): :ictii:ilrnent. :iiiih 
el peu (iins 30 un). 
Notii: MOTLLES 
Definici(5 i trsos: formes rilíndriqiies i 
~Oniques  que, aplicant-hi la Iiimina 
flexible d'estany. serveix pera  tlonar- 
li la forma d e  tuh desitiada. 
Non?: I>LINXÓ 
Afi~tu: 2 l cnl. 
Dc!/it?ici<í i rrsos: instrumrnt clr 
piint:i c h i c a  i cap pl;i eiiipr:it 
per :i niarcar les linies per on  
s'lia rle tallar I'estany. Y 
Nom: COMPASSOS 
Definició i trsos: instmment que con- 
sisteix en dues cames de metall o de 
Fusta unides i articulades per un dels 
seus extrems, de  manera que poden 
separar-se o acostar-se llurs piintes 
fomant iin angle mes o menys olxn.  
Servek per a prendre mides i per a fer 
senyals. En aquest cas presentem 
I'anomenat compis de piintes, que és 
aquel1 que té les diies carnes rectes 
acabades en punta fina. 
Nom: FALS ESCAIRE 
Definició i tr.ws: instrument aue con-  
sisteix en dos regles articulats per iin 
dels seus extrems o pel seu punt 
mitii. de manera que I'angle que  
determina és variable, i permrt tratar 
angles de qualsevol obertura. 
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Nc~ni: TALLADOH 
Midcl; 33 cm. 
Dc:/;,lici~j i II.SIJ.S: instrument que seweix 
per a tall:tr. Eina :inil> i i i iner i vareta 
Ilarg:~ :ic;ihacla e n  :ingle i ;ifilnda qiie 
seweix per :i t:ill:ir les I3niines d'estany. 
L X  
Nom. TISORES 
Mida. 25 cm. 
Definicirí i zrsos: instrument rle 
tallar constitiiit per dues limines 
entrecreuades i unides en el piint 
d'encreuament per un piii al vol- 
tant del qiial poden girar, ohrint- 
se en forma de X, proveides gene- 
ralment d'un ininec cad:tscuna. 
Noni: I'ICAI>OK 
Mida: 28 ciii. 
kflniciú i irso.s: ein:~ de fiist:i riiipr.ida 
per a picar rls cairrs tle la Iiniin;~ 
d'rstany per tal qiir aqiiest;i qiirdi 
plana i encacicki prr poder soldar-la. 
Tanil,é ser\.eix per a :irroclonir eis 
tlil>.;. 
Nom: GRATADOR 
Mida: 28 cm. 
Definició i usos: eina de punta acabada 
en triangle afilat que seweix per a nete- 
jar del blanc els caires de la lamina 
d'estany ja pintada on es fara la solda- 
dura. 
Noni: RHlTNYlDOR 
Mida: 35 cm. 
Befiniciri i rrso.: instminent qiie ser- 
veix per a bninyir o donar Iliientor a 
I'estany del qual estan fets els rubs. 
Nom .. MARTELL INTEHIOR 
Mida .. 23 <:1\1 . 
Dej7níció i USOS: eina de percussió que 
consiste ix en L1na ca hota de ferro. 
acer, etc. fixada en un mànec qll<: la 
tra vessa per l'ull. emprada per ;¡ 
l11odel:lr el [Ub des dt, lïnrerior. 
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Mtn: SOLDADOR 
Mida: 41 cm. 
w 
DyJi~rició i irso.s: instriiment de 
coiire emprat per a solkir iiietalls. 
Procés d'elaboració 
Els tubs d'un orgue poden ser fets de materials diferents, com ara la 
f ~ ~ s t a ,  el Ilautó, el coure o el zenc, pero generalment s'emptaun aliatge de 
plom i esrany. El nostre artesa, el senyor Giménez elaborava els tubs alnb 
aquesta materia i, per bé que en els Últiiiis ternps ja comprava les planxes 
fetes, llestes per a ésser utilitzades, no fa pas tants anys que encara se les 
fabricava el1 mateix. 
Fer-se les planxes, pero, resultava perillós, a causa dels fums que 
s'originaven, i d'altra banda les planxes fetes industrialmerit abaratien el cost 
final del tub. De totes maneres, cal tenir ben present que el so dels tubs 
fets a m3 té una vivesa que dificilment p o d 6  aconseguir una planxa feta 
mecanica~nent. 
Els dos nietalls que formen I'aliatge, estany i ploin, es compren en  
lingots que cal fondre per tal que puguin mesclar-se. La proporció de cadas- 
cun d'ells varia segons el tipus de tub que calgui fer: així dones, els tubs 
inés aguts, com per exeniple els flautats, podien arribar a tenir un 70 o un 
80% d'estany, i els més greus en duien pels volts d'uii 40%. En cap cas és 
cert, pero, que en I'amalgama es posi tainbé plata, perque aquest metall és 
impossible de niesclar anib I'estany o el plom, ja que té un punt de fusió 
molt més elevat. El que si que de tant en tant s'hi afegeix és una petita quan- 
titat d'antimoni (un 1 o un 2%), que ajuda a endurir I'aliatge. 
Un cop feta la proporció justa de cadascun dels marerials, es posen a 
la caldera gran, anlb foc de Ilenya, fins que es fonen, i a partir d'aquí es 
pren la quantitat necessaria de ilietall i es passa a la caldera petita, emprant 
en I'operació una cullera o cullerot. És impoitant que aquesta segona caldera 
ja sigui calenta quan s'hi aboca el metall, perque iin contrast de temperatura 
podria malmetre l'aliatge en accelerar el procés de refredarnent. 
Mentrestarlt es va reinenant la mescla contínuamcnt fins que té la 
temperatura justa per ser treballat. L'experiencia de l'ofici, més que no pas el 
termometre, és el que perinet apreciar el punt precís en que el metall, en 
estat Iíqr~id encara, pero no en excés, esdevindra una bona planxa. El sen- 
yor Giménez ens explicava que se sap que el metall és  a punt quan 
comenca a fer el granet caracterísric de I'estany. 
Cal tenir cura qLie durant tot el procés de fabricació de les planxes no 
caigui cap fragment de vidre en l'aliatge, perque el malmetria del tot; i s'hau- 
ria de Ilencar. 
En aquest inonient caldri el treball de dues persones per tal de fer la 
planxa: sobre una llarga taula adient per a aquesta feina, una d'elles abocara 
el metall encara Iíquid dins del carro, i I'altra l'anira fent lliscar 1-3pidament. 

Aquest carro fa un queixal o galze per on s'escori-e el metall que és el que 
determinara el gniix de les I&mines. És important que la taula sobre la qual 
es fan les planxes estigui coberla per dues teles de ilenfol, perqué són les 
que permetran que el carro pugui lliscar, i alhora evitaran que el metal1 
quedi adherit a la taula. El Ilenfol ha de ser del inés fi, que no tingui cap 
nlena de defecte: és per aixó que aniigament els més apreciars pera aquesta 
feina eren eis de la viuda Tolra, coneguts per la seva qualitat excepcional. 
Un cop feta la planxa cal deixar-la a punt per fer el tub. Així, i sobre 
una fusta ben plana, es rebaixa la planxa amb la garlopa o ribot de m i  fins 
a obtenir el gmix desitjat. Aquesta eina és igual que la que la seivir el fuster, 
pero amb la fulla diferent, especial per a desbastar metall. Un altre cop és 
necessari el coneixement cle I'artesa, que només ainb el tacte clels dits sabra 
apreciar quin és el griiix que l'inieresa, segons el tipus de tiib que vulg~ii fer. 
Per tal que la planxa ja estigui del tot llesta riornés cal polir-la amb la 
ganiveta. Antigament, i sobretot pel que fa als tubs de fapna ,  es col-locava 
la planxa (o bé el nib acabat) davant d'un inirall per comprovar que estig~iés 
ben polida i no tingués cap defecte. Avui, aquesta voluntat de I'ofici de biis- 
car la precisió en el treball i la perfecció en  els resuftats s'ha anat perclent, i 
n'hi ha prou amb que el tub soni bé. 
A partir d'unes plantilles es van tallant a mida el peu i el tub, es mar- 
quen les boques i s'ajusten tots dos eiements per coiiiprovar que sigiiin 
iguais. Per donar al metall la forma corba es cargola damunt d'un motlle, 
cilíndric per al tub i cónic per al pen. Els cantells s'han de picar perque que- 
din ben plans i es puguin soldar hé, feina que es fa amb un picador de fusta 
sobre el modle de ferro. A continuació es pinten els cantells de les peces per 
dins i per fora amb una mescla de blanc &Espanya i una cola animal (pre- 
feriblement cola de conill) o goma aribiga. Un cop secs, es graien amb una 
mena de puma aqiielles parts on hi haura d'haver soldadura, de inanera 
que aquesta s'agafi només alla on no hi hagi blanc. 
Despsés cal rentar i arrodonir els tubs abans de fer les boqiies i escai- 
rar-les amb I'ajuda del fals escaire i el raspall. Tot seguit s'ajusten peu i tub 
i es pinta el lloc on calclria soldar I'anima, descobrint amb I'eina adequada el 
punt just de la soldadura. Quan I'anima ja esta soldada es llimen els can- 
tells per tal que el tub encaiui bé, i se solda. 
Només cal obrir la boca i netejar el tub per donar-lo per acabat. 
Aviii en dia els tubs ja no es treballen a mi,  sinó que es rebaixen en 
un gran torn que els dóna exactament el gruix desitjat en tota la siiperfície. 
Peró aquesta técnica moderna fa que el ri~etall quecli inés tou i perdi el 
tremp tan bonic que tenen els tubs rreba>allats a ini i, alhora, la poca con- 
sistencia del metall fa que els tubs s'aixafin més aviat. 
